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Zásady pro vypracování:
1. Proveďte analýzu současného stavu řešené problematiky.
2. Na základě získaných informací navrhněte varianty řešení laserového gravírovacího zařízení na úrovni
potřebné k jejich vzájemnému objektivnímu porovnání.
3. Nejvhodnější variantu následně rozpracujte do podoby detailního 3D modelu.
4. Výkresovou dokumentaci vypracujte dle pokynů vedoucího práce. Navržené řešení podložte vhodnými
výpočty.
5. Práci doložte v elektronické podobě ve formátu MS WORD a konstrukční řešení v CAD systému dle
pokynů vedoucího práce.
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